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الاستهلاك المائي التجميعي لمحصول الذرة البيضاء تحت اسلوب التناوب بملوحة مياه الري 
 ومستويات رطوبة التربة
 
 صباح شافي الهادي                                  كوثر عزيز الموسوي
 التربةوالموارد المائيةعلوم 
 كلية الزراعة /جامعة البصرة
 بصرة ــ العراق
 
 الخلاصة
أجري البحث في محطة الب حوث الزراع ية  في مو قع كل ية الزرا عة  ــ جام عة الب صرة وللمو سم الزرا عي            
وال تي  maol tlis وعلى تربة هور الحمار القري بة  من ن هر الغ ميج ذات الن سجة المزي جة الغرين ية 2112ــ  4112
في أع مدة بلا ستيكية  ةمو ضوع cimrehtrepyh dexim suoeraclac stnevulfirrot cipyTتقع تحت صنف 
وخ ليط  من م ياه الن هر وم ياه ال بزل  )D(، م ياه  بزل  )R(لمعرفة تأثير ثلاثة مستويات ملح ية لم ياه ا لري م ياه ن هر 
من  هذه  %22ع لى ال توالي ،  مع ا ستخدام  1-ي سيمينز . م د 4و  6و  2وكا نت  قيم التو صيل الكهر بائي ل ها  )M(
المياه كمتطلبات غسل ، وقد قسمت أعمدة التجربة الى جزئين لأجراء تجربتين الأولى بزراعة والثانية بدون زراعة 
حيث تضمنت التجربة الأولى مناوبة نوعية مياه الري اعتمادا ًعلى مراحل نمو محصول الذرة البيضاء صنف كافير 
والتي قسمت الى مرحلة الإنبات وتطور البادرات، مرحلة التفرعات ومرحلة الإز هار. أ ما  )rolocib muhgroS(
) ا لى التر بة غ ير المزرو عة Dو  M،  Rفي التجر بة الثان ية ف قد  تم إ ضافة م عاملات ملو حة م ياه ا لري ا لثلاث (
تحد يد  ثلاث م ستويات رطوب ية للت جربتين و هي  تم ولثلاث فترات زمنية ت عادل المرا حل ا لثلاث للتر بة المزرو عة،
من ال سعة الحقل ية  أعت مادآ ع لى قي مة ال سعة الحقل ية للم عاملات. أ ستخدم الت صميم الع شوائي  % 111و  28،  12
ب عاملين ه ما : م عاملات مناو بة نوع ية م ياه ا لري  .D.R.C ni detcudnoc tnemirepxe lairotcafالكا مل  
 رطوبية للتجربة الاولى ومعاملات ملوحة مياه الري والمستويات الرطوبية للتجربة الثانية . ومعاملات المستويات ال
أظهرت النتائج زيادة كل من الاستهلاك المائي التجميعي لمحصول الذرة البي ضاء  و ارت فاع الن بات وا لوزن          
مقارنـة بالمعـاملات الأخـري مـع زيـادة التبخـر  MMMو  RMD،  RRRالجـال للجـزء الخضـري للمعـاملات 
.ولوحظ ايضا ًزيادة  قيم الم فردات  Dو Mمقارنة بالمعاملتين  Rالتجميعي من سطح التربة غير المزروعة للمعاملة 
 من السعة الحقلية.  %28و  12من السعة الحقلية ِمقارنة بالمعاملات  %111أعلاه لمعاملة المستوي الرطوبي 
 rednu porc muhgros rof esu retaw evitpmusnoC noitalumuccA
 slevel erutsiom lios dna ytinilas retaw noitagirri  ni gniludehcs
 
 iwasoM-lA .A rehtwaK             idah-lA .S habaS
 ecneics  secruoseR retaw dna lioS
 ytisrevinU harsaB – egelloC erutlucirgA
 qarI – harsaB
 
 tcartsbA
 egelloc erutlucirga , noitats sehcraeser larutlucirga ni detcudnoc saw hcraeser sihT         
-lA morf nekat erew selpmas lios eht .5002 – 4002 fo nosaes gnirud ytisrevinu harsaB ,
 maol tlis si erutxet lios ehT .revir egamhG-lA eht raen detacol hcihw hsram rammaH
 .cimrehtrepyh dexim suoeraclac stnevulfirrot cipyT fo ytiraV rednu deifissalc si ti dna
 eerht fo tceffe eht enimreted ot snmuloc citsalp ni tuo deirrac saw tnemirepxe ehT
 htworg dna ycneiciffe esu retaw no slevel erutsiom eerht ,slevel retaw enilas noitagirri
 )D( retaw eganiard,)R( retaw revir erew epyt retaw noitagirri ehT .porc muhgros eht fo
 noitagirri fo ytivitcudnoc lacirtcele ehT . )M( retaw eganiard dna revir fo erutxim dna
 fo retaw tnemeriuqer gnihcael ehT .ylevitcepser 1-msd 4 dna 8,2 erew stnemtaert retaw
      . emit noitagirri eht fo stnemtaert hcae rof dedda saw retaw siht morf %52
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 htiw detnalp saw tsrif ehT :strap owt otni dedivid erew snmuloc tnemirepxe ehT
 .detnalpnu saw dnoces eht elihw ;)rolocib muhgros( yteirav porc muhgros
 gniludehcs retaw noitagirri enin sedulcni tnemirepxe eht fo trap tsrif ehT
 dna ecnegreme gnildees( segats htworg porc eht ot gnidrocca stnemtaert
                                                                          .                       .) gnirewolf dna gnirellit,tempoleved
 M ,R retaw noitagirri fo ytilauq eerht sedulcni tnemirepxe eht fo trap dnoces ehT
 fo doirep eht ot lauqe emit fo sdoirep eerht ta lios erab eht ot dedda erew hcihw D dna
 erew stnetnoc erutsiom eerht.tnemirepxe eht fo trap tsrif eht ni segats htworg tnalp eht
 dleif eht fo %001 dna 57 ,05 detoned erew hcihw ,yticapac dleif eht ot gnidrocca nesohc
 .yticapac
 dna htgnel stnalp ,esu retaw evitpmusnoc  noitalumucca ni esaercni na era erehT 
 stnemtaert MMM dna RMD ,RRR eht rof tnalp eht fo trap elbategev eht fo thgiew yrd
 erew detnalpnu lios ni noitaropave noitalumuccA  .stnemtaert rehto eht htiw derapmoc
 erew sretemarap evoba ehT.stnemtaert D dna M eht naht tnemtaert R eht rof rehgih
      .tnemtaert CF % 57 dna 05 eht naht tnemtaert erutsiom CF %001 eht rof rehgih
 المقدمة
إن استخدام المياه المال حة  في ا لري دون ح صول  تأثيرات كب يرة للتر بة والمح صول يم كن أن ي كون  من 
خلال ثلاثة أساليب هي خلط المياه المال حة  مع الم ياه العذ بة للح صول ع لى م ياه ذات م ستوي مل حي م عين يتنا سب 
تربة والري المتناوب أي ريه بمياه عذبة وتليها ريه بم ياه مال حة ودرجة التحمل الملحي للمحصول المزروع ونوع ال
والأسلوب الثالث هو الري بالمياه المال حة  في مرا حل م حددة  من ع مر المح صول ت كون متحم لة للملو حة (ح مادي 
). لدراسة تأثير ملوحة م ياه ا لري ع لى الا ستهلاك ال مائي لمح صول ا لذرة ال صفراء ال مزروع  في 1112ومخلف ،
 6248) إن الاستهلاك المائي للمحصول بلغ 6661بة مزيجة طينية الى مزيجة طينية غرينية وجد (فهد واخرون،تر
يو ما)ً ، أ ما  86طوال موسم النمو ( 1-ديسي سيمنز. م 86.1عند استخدامه مياه نهر توصيلها الكهربائي  1-. هكتار3م
تخدمة  في مرح لة الإن بات وت كوين ال بادرات ومرح لة في معام لة ا لري المت ناوب ف قد بل غت كم ية م ياه الن هر الم س
والم ستخدمة  في  1-دي سي  سيمنز. م 8.4وكمية المياه المال حة ذات التو صيل الكهر بائي  1-. هكتار3م 1143الإزهار 
، ك ما بل غت كم ية م ياه الن هر والم ياه المال حة  1-. هك تار3م 6213مرحلتي الن مو الخ ضري وت كوين الحا صل كا نت 
و  4161ة في معاملة الري بمياه النهر في المرحلة الأولى ف قط وا لري بالم ياه المال حة  في بق ية المرا حل والمستخدم
إن و سيلة ا لري المت ناوب  بين الم ياه العذ بة والم ياه المال حة ذات التو صيل  ، وعلى التوالي. 1-. هكتار3م 2184
من  %12، وعلى التوالي، والمستخدمة في ري محصول الحنطة و فرت  1-ديسي سيمنز.م 18.2و 16.1الكهربائي 
). و في درا سة أجريت  من ق بل 1112كمية المياه العذبة المطلوبة لسد الاحتياج المائي للمحصول (حمادي ومخ لف،
)  حول الا ستهلاك ال مائي لمح صول ال شعير ، و جد ارت فاع  في م عدل الا ستهلاك ال مائي الفع لي 1112(الق ناص،
يـوما ًبعـد الإنبات ثم حصل انخفاض في احتياج النبات من  46صول مع زيادة الفترة الزمنية للنمو وصولا ًالـى للمح
) ز يادة الا ستهلاك ال مائي لمح صولي الق طن وا لذرة ال صفراء  مع ت قدم ع مر  )5002, nosirraHال ماء ، واث بت
 دها حصل انخفاض في القيم. يوما ًمن الزراعة بع 16المحصول وصولا ًالى أعلى قيمة له بعد 
-LA dna idaH-LA(لدراسـة تـأثير المحتـوي الرطـوبي علـى الاسـتهلاك المـائي للمحصـول. وجـدا           
علاقة موجبة بين المحتوي الر طوبي للتر بة والا ستهلاك ال مائي لمح صول ال شعير ال مزروع  في  )5991,irasnA
 %28و  12من ال سعة الحقل ية ع لى الم عاملات الرطوب ية  %16تربة مزيجة رملية حيث تفوقت المعاملة الرطوبية 
 113و  122ملم مقار نة ببق ية الم عاملات حيث  سجلت  124من السعة الحقلية وسجلت أعلى استهلاك مائي مقداره 
ملم لكلا المعاملتين ، وعلى التوالي. سجلت قيم الاستهلاك المائي لمحصول الحنطة المزروع في تربة مزيجة طين ية 
استنزال  من ال سعة الحقل ية ،  %28و  12،  22ملم عند استخدام المعاملات الرطوبية  812و  664،  624رينية غ
 .la te redraH() . لدراسة تأثير المحتوي الر طوبي ع لى ن مو الن بات و جد8112وعلى التوالي (عودة واخرون ،
فاض ال شد الر طوبي للتر بة ،وأ شار ح صول ز يادة معنو ية  في ارت فاع وحا صل ا لذرة ال صفراء ع ند انخ )2891
الى زيادة وزن المادة الجافة وأرتفاع نباتات الذرة الصفراء المزروعة في تر بة طين ية  )7991 . la te airdnAD(
فقد لاح ظا إن أف ضل إن تاج لمح صول ا لذرة  )3002, niY dna isiaK-LA(رملية مع زيادة كمية مياه الري . أما 
نتح مقار نة  -من التب خر %111و  16مزي جة رمل ية ح صل ع ند ا ستخدام الم عاملات الصفراء المزروع  في تر بة 
 نتح . -تبخر %18بالمعاملة 
 * البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني
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لذا ت هدل  هذه الدرا سة ا لى أخت بار أف ضل أ سلوب للمناو بة وتحد يد المحتوي الرطوبي الام ثل و صولآ ا لى أف ضل 
 تجميعي مع نمو جيد  لمحصول الذرة البيضاء .استهلاك مائي 
 
 المواد وطرائق العمل 
أجريت تجربة في أعمدة بلاستيكية تحت ظرول الحقل في موقع كلية الزراعة/جام عة الب صـرة وللمو سـم 
 ffatS yevruS lioSوعـلى تربة ذات نسجة مزيجة غرينية صنفت التربة حسب نظام ( 2112 -4112الزراعـي 
. جل بت ن ماذج التر بة  من cimreht repyh dexiM suoeraclaC stnevulfirroT cipyTان ها  )ع لى9991,
)  سم 13-21) و (21-1هور الحمار ومن المنطقة القريبة من نهر الغميج الواقع شمال مدينة البصرة و من العم قين (
م لإ جراء التح ليلات الفيزيائ ية مل 2. جففت التربة هوائيا ًثم أخذت نماذج من كل عمق ونخلت من منخل قطر فتحاته 
) . قدرت ن سجة التر بة بطري قة الما صة الحجم ية والكثا فة 1والكيميائية الأولية، والموضح نتائجها في الجدول ر قم (
). أما الكثافة الظاهرية فقد قدرت لكل عمق 5691 . la te kcalBالحقيقة بأستخدام قنينة الكثافة وحسب ما جاء في (
اد عمود التر بة لح ساب الح جم الك لي للتر بة ووزن التر بة الجا فة  في ال فرن . أ ما ن سبة الاشباع من خلال قياس أبع
).  في  حين  قدرت  حدود ال قوام (  حد   4591 , sdrahciRوالسعة الحقلية فقد قدرت وفقا للطريقة الموصوفة  في (
).  قدرت ال مادة الع ضوية 0891, daeHال سيولة ،  حد اللدا نة و حد الانك ماش ) ح سب الطري قة المو صوفة  في (
، الكال سيوم ، المغني سيوم ، البوتا سيوم ، ال صوديوم ، الكلور يدات ودر جة  kcalB – yleklaWبأ ستخدام طري قة 
). أمـا السـعة التبادليـة الكاتيونيـة وآيونـات الكبريتـات والتوصـيل 8591, noskcaJتفاعـل التربـة وكمـا وصـفها (
). أ ما ت قدير آيو نات الكاربو نات والبيكاربو نات ون سبة 2891 . la te egaPالكهر بائي ف قد  قدرت ك ما ورد  في (
). أ ما بالن سبة لكاربو نات 4591 , sdrahciRأمتزاز الصوديوم والنسبة المئوية للصوديوم المتبادل فقد  تم بطري قة (
 ).6991. la te skrapSالكالسيوم فقد قدرت بأستعمال طريقة الكالسيميتر الموصوفة في (
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 ) سم00-11) و (11-0): الخصائص الفيزيائية والكيميائية الاولية للتربة وللعمقين (1جدول (
 ) سم00-11( ) سم11-0( الوحدات الخصائص
 11.38 16.621 gk.mg-1 dnaS
 12.868 11.868 gk.mg-1 tliS
 18.142 12.261 gk.mg-1 yalC
 maoL tliS maoL tliS ----- النسجة
 18.2 62.2 m.gM-3 الكثافة الحقيقية
 81.1 81.1 m.gM-3 الكثافة الظاهرية
 32.62 81.62 % المسامية الكلية
 11.82 11.62 % الرطوبة الحجمية عند الإشباع
الرطوبة الحجمية عند السعة 
 الحقلية
 11.43 18.83 %
 41.64 22.12 % حد السيولة
 26.62 66.62 % حد اللدانة
 24.11 88.11 % حد الانكماش
 68.1 28.1 mm معدل القطر الموزون
 81.1 42.1 ----- معامل التحبب
 12.1 12.1 yad.m -1 الايصالية المائية المشبعة
 31.413 22.22 m.Nk-2 مقاومة التربة للاختراق
 18.11 18.42 gk.mg -1 المادة العضوية 
 11.183 11.644 gk.mg -1 الكاربونات الكلية
 11.6 11.22 gk.elom.C -1 السعة التبادلية الكاتيونية
 11.3 28.3 L.elomm-1 aC2+
 18.1 18.2 L.elomm-1 gM2+
 21.1 22.1 L.elomm-1 K1+
 11.2 46.2 L.elomm-1 aN1+
-2
 OC3
 11.1 11.1 L.elomm-1
-1
 OCH3
 21.4 33.8 L.elomm-1
 36.8 12.6 L.elomm-1 lC-1
-2
 OS4
 81.1 81.1 L.elomm-1
 66.1 61.1 ----- RAS
 61.1 64.1 ----- PSE
 36.8 11.6 ----- Hp
 12.1 18.1  m.Sd-1 CE
 
 المعاملات التجريبية 
 أولآ:ً معاملات مناوبة نوعية مياه الري خلال مراحل النمو
والخ ليط ( ماء  )D(،  ماء ال بزل  )R(وتضمنت إضافة مياه ذات ملوحة محددة تم ثل م عاملات  ماء الن هر 
، علـى التـوالي . تـم أجــراء   1-ديسـي سـيمنز م  4و  6،  2ذات التوصـيل الكهربـائي  )M(النهـر م مـاء البـزل) 
 ). 2التحليلات الكيميائية للمياه المستخدمة في معاملات التجربة وكما موضحة في الجدول ( 
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 التجربة.): الخصائص الكيميائية للمياه المستخدمة في 2جدول (
 D M R الوحدات الخصائص
 11.6 11.4 11.2 m.Sd-1 CE
 86.8 86.8 38.8 ----- Hp
 41.11 86.8 41.8 L.elomm-1 aC2+
 68.21 16.8 11.1 L.elomm-1 gM2+
 61.2 16.2 66.1 L.elomm-1 K+
 66.22 68.8 81.4 L.elomm-1 aN+
-2
 OC3
 11.1 11.1 11.1 L.elomm-1
-1
 OCH3
 33.8 26.2 16.2 L.elomm-1
 22.64 42.22 64.6 L.elomm-1 lC-1
-2
 OS4
 81.6 88.3 46.1 L.elomm-1
 14.2 11.2 22.1 ----- RAS
        
تم أ ستخدام أ سلوب المناو بة  بين م عاملات ملو حة م ياه ا لري  خلال مرا حل الن مو الرئي سة ا لثلاث الآت ية: مرح لة  
) يومـا ً . وتشـمل 22) يومـا.ً و مرحلـة الإزهـار (23) يومـا ً، مرحلـة التفرعـات (21الإنبـات وتطـور البـادرات (
ماء ن هر   –ماء ن هر   –م عاملات و هي:  ماء ن هر معاملات مناوبة نوع ية م ياه ا لري  خلال المرا حل ا لثلاث ت سُع 
ماء  –. ماء خ لط  )MDR(ماء خ لط  –ماء  بزل  –.ماء نهر  )DMR(ماء بزل  –ماء خلط  –. ماء نهر  )RRR(
 )RDM(ماء ن هر  –ماء  بزل  –.ماء خلط  )DRM(ماء بزل  –ماء نهر  –.ماء خلط  )MMM(ماء خلط  –خلط 
ماء  –ماء خ لط  –. ماء  بزل  )MRD(ماء خلط  –ماء نهر  –.ماء بزل  )DDD(ماء بزل  –ماء بزل  –.ماء بزل 
من الماء المضال في كل رية كمتطلبات غ سل إ ضافية ل كل  %22. وتم إضافة كمية من الماء بنسبة  )RMD(نهر 
 معاملة .
 
 ثانيا:ً معاملات المحتوى الرطوبي .
 وتتضمن ثلاث معاملات رطوبية وكما يأتي :       
. ب عد الانت هاء  M(3)من ال سعة الحقل ية  %111و  M(2)من السعة الحقلية  %28،  M(1)من السعة الحقلية  %12
)  بذور ل كل 11وبوا قع ( )rolocib muhgroS(من تهيئة أعمدة التربة تم زراعة بذور الذرة البيضاء صنف كافير 
 ) % 25 O2K (ي تات البوتا سيوم و سماد كبر ،)%45 5O2P(عمود تربة وأضيف سماد السوبر فوسفات المر كز 
وبعد عشرة أيام من الزراعة  تم  خف النبا تات النام ية ا لى أرب عة نبا تات  كغم للدونم الواحد لكل منهما . 12بمستوي 
تم كغم للدونم الوا حد .14وبمستوي    )%64 N(في كل عمود.وبعد مرور شهر من الزراعة تم أضافة سماد اليوريا
لمح صول ا لذرة البي ضاء  مع ح ساب التب خر التجمي عي  من  سطح التر بة غ ير  التجمي عي  حساب الا ستهلاك ال مائي
يوما ًمن موعد الزراعة تم ق ياس ارت فاع الن بات  وا لوزن ال جال لل جزء  26المزروعة لكل عشرة ايام. وبعد مرور 
 .الخضري 
 
 النتائج والمناقشة
 الاستهلاك المائي التجميعي  لمحصول الذرة البيضاء.تأثير مناوبة نوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي في 
ل كل ع شرة أ يام لم عاملات مناو بة  )UC(تم حساب الاستهلاك المائي التجميعي لمحصول ا لذرة البي ضاء 
) هنا لك ز يادة تدريج ية  في  قيم 2و  1نوعية مياه الري ومعاملات المحتوي الرطوبي للتربة. ويلاحظ من الأ شكال (
ي التجمي عي  مع ا لزمن ولجم يع م عاملات مناو بة نوع ية م ياه ا لري وم عاملات المحتوي الر طوبي الاستهلاك ال مائ
للتربة ويرجع ذلك الى استمرار النمو الخ ضري للمح صول وازد ياد  عدد تفرعا ته ف ضلا ً عن الز يادة الحا صلة  في 
 ) .4991, idaH-LAدرجات الحرارة(
) ت فوق معام لة ا لري بم ياه الن هر  طوال ف ترة الن مو 1للمقار نة  بين م عاملات المناو بة يو ضح ال شكل (  
في  حين انخف ضت  RMDفي إعطاء اعلى قيمة للاستهلاك المائي مقارنة ببقية المعاملات وتليها المعاملة  )RRR(
ع ند ا لري بم ياه ال بزل  UCحيث و صلت ا لى أ قل قي مة ل لـ  DRMو  DMRالقيم عند استخدام معاملات المناو بة 
. إن UCأما المعاملات الأ خري لمناو بة م ياه ا لري ف قد  سجلت  قيم متو سطة ل لـ  )DDD(ترة النمو المالحة طوال ف
أو المناوبة بملوحة  )DDD(طوال فترة النمو  Dكان نتيجة استخدام المعاملة  UCالانخفاض الذي حصل في قيم الـ 
ببت في زيادة ملوحة التربة م ما  يؤدي ا لى في المرحلة الثالثة من مراحل نمو النبات والتي تس Dمياه الري للمعاملة 
انخفاض ج هد ال مذيب  في مح لول التر بة م سببا ًع جز الخلا يا الجذر ية للن بات  من امت صاص ال ماء ا للازم لفعاليا ته 
 ). 1112وفهد واخرون ، 6661الحيوية والنتح (الزبيدي،
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لمحصول الذرة البيضاء (ملم) والزمن(يوم) لمعاملات مناوبة ):العلاقة بين الاستهلاك المائي التجميعي 1شكل(
 نوعية مياه الري
  
) ز يادة 2لم عاملات مح توي رطو بة التر بة  تأثير كب ير  في  قيم الا ستهلاك ال مائي للمح صول ويت ضح  من ال شكل (
للمعام لة  UCالا ستهلاك ال مائي التجمي عي للمح صول  مع ز يادة المح توي الر طوبي للتر بة، ح يث ارتف عت  قيم ا لـ 
من ال سعة الحقل ية. ك ما وان هنا لك اختلا فات كب يرة  بين  %28و  12من السعة الحقلية مقارنة بالم عاملات  %111
.  M3و  M1معاملات المحتوي الرطوبي ولجميع مراحل نمو المحصول حيث إن أعلى اختلال كان بين المعاملتين 
 M3و  M2ت اقل من الاختلافات التي سجلت  بين الم عاملتين كان M2و  M1أن الاختلافات الحاصلة بين المعاملتين 
و  26.113،  23.342كا نت  M3و  M2،  M1للم عاملات الرطوب ية  UCولجميع مراحل النمو. ان القيم الكل ية ل لـ 
يزيد من إمكانية امت صاص الن بات  M3ملم ، وعلى التوالي. ان انخفاض الشد الرطوبي للمعاملة الرطوبية  24.184
ء ويحسن في نموه الخضري والذي ينعكس بشكل ايجابي على قيم الا ستهلاك ال مائي للن بات  خلال مرا حل ن موه للما
 ). 6661المختلفة (المراد،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
): العلاقة بين الاستهلاك المائي التجميعي لمحصول الذرة البيضاء (ملم) والزمن (يوم) لمعاملات 2شكل (
 المحتوى الرطوبي
 
43.633 - )x(nL86.141 =MDR
5288.0 = 2R
68.734 - )x(nL45.581 = RRR
2609.0 = 2R
14.903 - )x(nL49.821 = DMR
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 تأثير ملوحة مياه الري والمحتوى الرطوبي في التبخر التجميعي من التربة غير المزروعة.
للتر بة غ ير المزرو عة  لنفس الف ترات الزمن ية ال تي ح سب في ها الا ستهلاك  )E(تم ح ساب ال ماء المتب خر 
 ي للتربة.المائي لمحصول الذرة البيضاء ولكل من معاملات ملوحة مياه الري ومعاملات المحتوي الرطوب
) حصول زيادة تدريج ية  في  قيم التب خر  مع ا لزمن ولجم يع م عاملات 4و  3أظهرت النتائج في الأشكال (
الملوحة ومعاملات المحتوي الرطوبي للتر بة وذ لك نتي جة ارت فاع در جات ال حرارة  خلال  هذه الف ترة م ما أدي ا لى 
 ).4991 ,idaH-LAزيادة التبخر من سطح التربة (
سجلت ا قل قي مة  Dمع زيادة ملوحة مياه الري حيث إن المعاملة  E) انخفاض قيم الـ 3كل (يلاحظ من الش
. و هذا ي عود ا لى إن ز يادة ملو حة التر بة نتي جة ا ستخدام الم ياه المال حة ذات  Mو  Rللتب خر مقار نة بالم عاملتين 
ذيب ال ناتج  من ز يادة تراك يز في عمل ية ا لري أدت ا لى انخ فاض جهد ال م 1-ديسي  سيمنز. م 6التوصيل الكهربائي 
الأملاح الذي يعمل على تقييد حركة الماء في التربة وصعوبة ارتفاعه بالخاصية ال شعرية ا لى ال سطح م ما يق لل  من 
كم ية الم ياه المتب خرة  من  سطح التر بة غ ير المزرو عة. ك ما و جد إن الاختلا فات  بين م عاملات ملو حة م ياه ا لري 
،  في  حين إن الاختلا فات كا نت Dو  Rوان أعلى الاختلافات ظهرت  بين الم عاملتين  ازدادت مع تقدم فترة التجربة
،  82.184هي  Dو  M،  Rوقد بلغت ال قيم الكل ية للتب خر وح سب الم عاملات  Mو  Rاقل ما يمكن بين المعاملتين 
 ملم، وعلى التوالي. 66.143و  82.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العلاقة بين التبخر التجميعي (ملم) والزمن (يوم) لمعاملات ملوحة مياه الري للتربة غير المزروعة) 0شكل (
) حيث إن ز يادة 4أثرت معاملات المحتوي الر طوبي  في  قيم التب خر  من التر بة غ ير المزرو عة ( شكل              
تفعت القيمة بشكل كبير وبنسبة عالية مقارنة ار M3، ففي المعاملة  Eالمحتوي الرطوبي للتربة سبب في رفع قيم الـ 
. وقد يعزي ذلك الى انخفاض الشد الرطوبي للماء حول دقائق التربة وهذا  M2و  M1بمعاملات المحتوي الرطوبي 
وخا صة ع ند ارت فاع  Eيزيد من طاقته الحركية وسهولة ارتفاعه بالخاصية الشعرية الى السطح مسببا ًزيادة قيمة الـ 
فان  M3).و بالرغم  من الز يادة الكب يرة  في التب خر للمعام لة 2112رارة والرياح (الموسوي وا خرون ، درجات الح
الاختلافات بين المعاملات الرطوبية الثلاث كانت قليلة عند الف ترات الزمن ية الأو لى  من التجر بة وازدادت  مع ت قدم 
،  28.362. هـو M3و  M2،  M1الرطوبيـة  الـزمن. وان القـيم الكليـة لتبخـر المـاء مـن سـطح التربـة للمعـاملات 
 ، وعلى التوالي.  62.682و  64.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) العلاقة بين التبخر التجميعي (ملم) والزمن (يوم) لمعاملات المحتوى الرطوبي للتربة غير المزروعة4شكل (
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 تأثير مناوبة نوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي في ارتفاع النبات.
ا جري التحل يل الإح صائي لبيا نات ارت فاع الن بات وو جدت فرو قات عال ية المعنو ية  في ال قيم  بين م عاملات         
) يوضح قيم ارتفاع النباتات مع اختلال معاملات مناوبة نوعية مياه الري حيث 2مناوبة نوعية مياه الري والشكل (
و  RMDسجلت أع لى ارت فاع وتلي ها الم عاملات  )RRR(يلا حظ إن معام لة ا لري بم ياه الن هر  طوال ف ترة الن مو 
سم، وع لى ال توالي.  في  حين ان  68.63و  33.44، 66.84وبفرو قات عال ية المعنو ية و قد بل غت ال قيم  MMM
و  DMRسم وتليها المعامل تان  44.62أعطت اقل القيم  )DDD(معاملة الري بمياه البزل المالحة طوال فترة النمو 
سم، وع لى ال توالي، عل ما ًان الفرو قات  بين الم عاملات ا لثلاث  لم ت كن  88.62و  22.62وب قيم م قدارها  DRM
و  11.43،  22.23فقد سجل  قيم متو سطة و هي  MRDو  RDM،  MDRمعنوية. أما بقية المعاملات والمتمثلة 
عالي ). لم عاملات المح توي الر طوبي  تأثير   4112وح سن، 1002.la te dibAسم ، وع لى ال توالي( 66.43
) يو ضح ز يادة ارت فاع الن بات  مع ز يادة المحتوي الر طوبي للتر بة 2المعنو ية  في ز يادة ارت فاع النبا تات فال شكل (
، وع لى %62.611و  34.13بن سبة  M3و M2وبفرو قات عال ية المعنو ية ف قد ازدادت الارتفا عات  في الم عاملتين 
ير جع ا لى إن إ ضافة ال ماء ع ند ا لري  M3في المعام لة . إن ز يادة ارت فاع الن بات  M1ال توالي، مقار نة بالمعام لة 
للحصول على المحتوي الرطوبي العالي ساعد في غسل الأملاح والتقليل من التراكمات الملحية  في التر بة م ما ا ثر 
ايجابيا ًفي زيادة النمو ، في حين قلة المحتوي الر طوبي  في التر بة أدت ا لى انخ فاض امت صاص العنا صر الغذائ ية 
ماء  تأثير كب ير ع لى ن مو الخلا يا النبات ية وانق سامها ون شاط الإنزي مات وانت ظام عمل ية الترك يب الرئيسة، حيث إن لل
 ).2112و ياسين واخرون، 6661الضوئي وجاهزية العناصر الغذائية وامتصاصها من قبل النبات (المعموري،
يـة  ميـاه الـري تبـين نتـائج التحليـل الإحصـائي وجـود تـداخل عـالي المعنويـة بـين معـاملات مناوبـة نوع
) انخ فاض  في  قيم ارت فاع الن بات  مع ز يادة 2ومعاملات المحتوي الرطوبي في ارتفاع النبات ويلا حظ  من ال شكل (
ملو حة التر بة نتي جة ا ستخدام م عاملات مناو بة نوع ية م ياه ا لري بين ما ارتف عت ال قيم  مع ز يادة المحتوي الر طوبي 
وع ند ا ستعمال المحتوي الر طوبي  )RRR(اه النهر طوال ف ترة الن مو للتربة. يلاحظ من الشكل ان معاملة الري بمي
ت حت ن فس المح توي  MMMو  RMDسم وتلي ها المعامل تان  88.88أع طت أع لى قي مة للارت فاع م قدارها  M3
سم ، وعلى ال توالي ،  مع و جود فرو قات عال ية المعنو ية  بين الم عاملات  11.82و  11.18الرطوبي وبقيم مقدارها 
فقد سجل أوطئ القيم لارت فاع الن بات ولجم يع م عاملات المناو بة، فمعام لة ا لري  M1أما المحتوي الرطوبي أعلاه . 
وعند المحتوي الرطوبي المذكور سجلت ا قل قي مة للارت فاع م قدارها  )DDD(بمياه البزل المالحة طوال فترة النمو 
ع لى ال توالي، عل ما ًان الاختلا فات  بين سم ، و 88.22و  11.22وب قيم  DRMو  DMRسم ثم المعاملتين  88.12
الم عاملات ا لثلاث  لم تكـن معنو ية، و قد  سجلت معـاملات المناو بة ع ند المح توي الرطـوبي ال ثاني  قيم متوسـطة 
للارتفاع. نستنتج من الشكل أدناه ان قيم ارتفاع النبات نتيجة ال تداخل الث نائي ال مذكور تفو قت ع لى ال قيم النات جة  من 
منفصل لوحدِه وهذا يؤكد ايجابية التداخل بين معاملات مناوبة نوعية  مياه الري ومعاملات المحتوي  تأثير كل عامل
 الرطوبي على قيم ارتفاع النبات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) تأثير تداخل مناوبة نوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي في ارتفاع النبات (سم)1شكل (
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 تأثير مناوبة نوعية مياه الري والمحتوى الرطوبي في الوزن الجاف للجزء الخضري.
) يشير الى انخفاض  قيم ا لوزن 8بعد أن قيس ارتفاع النباتات تم قطعها لحساب الوزن الجال لها. الشكل (
ال جال  مع ز يادة ملو حة م ياه ا لري اعت مادا ًع لى م عاملات المناو بة ، ف قد انخف ضت الأوزان الجا فة للنبا تات ع ند 
حيــث كانـت القـيم  RRRلمعاملـة مقارن ــة بـالوزن الجــال عنـد اســتخدام ا DRMو  DMR،  DDDالمعـاملات 
ف قد  MMMو  RMD، وعلى التوالي. أما المعاملتان  1-غم.عمود 18.3و  12.1،  61.1،  46.1للمعاملات أعلاه 
ybutoK- te rehcamA، وع لى ال توالي ( 1-غم.ع مود 16.1و  26.2سجلت قيم و سطية ل لوزن ال جال م قدارها 
 ).4002. la te odnoteN dna 0002.la
) 8الرطوبي تأثير عالي المعنوية في زيادة الوزن الجال لل جزء الخ ضري للمح صول، ال شكل ( للمحتوي
يبين زيادة الوزن الجال للجزء الخضري للمحصول زيادة عالية المعنوية مع زيادة المحتوي الرطوبي للتر بة حيث 
مقار نة  بالقيم  1-. ع مودغم 32.3في اعطاء اع لى ال قيم  M1و  M2ع لى المحتويين  M3تفوق المحتوي الر طوبي 
 2Mللمعاملات أعلاه، وعلى التوالي، اما نسب الزيادة في قيم الوزن ال جال للم عاملتين  1-غم. عمود 88.1و  12.1
، وعلى التوالي، إن انخفاض الوزن ال جال  مع انخ فاض  %26.434و  26.16فكانت  M1مقارنة بالمعاملة  M3و 
فاض الج هد ال مائي للن بات م ما ت سبب  في ز يادة مقاو مة الث غور للاتن شار المحتوي الر طوبي للتر بة ي عزي ا لى انخ
 la te redraH(الغازي والذي تسبب في خفض م عدل الترك يب ال ضوئي والم ساحة الورق ية ووزن الن بات ال جال 
 ) انخفاض قيم الوزن الجال مع انخفاض المحتوي الرطوبي للتربة حيث بل غت6661. وقد لاحظ (المراد ، )2891.
 22عند مستويات ا لنقص الر طوبي  2-غم.م 6611و  6231،  1381القيم النهائية للأوزان الجافة لمحصول الشعير 
 ، وعلى التوالي. %28و  12، 
تبـين نتـائج التحليـل الإحصـائي وجـود تـداخل عـالي المعنويـة بـين معـاملات مناوبـة نوعيـة  ميـاه الـري 
ال جال للمجموع الخ ضري لمح صول ا لذرة البي ضاء، يلا حظ  من  ومعاملات المحتوي الرطوبي للتر بة  في ا لوزن
) انخفاض في قيم الوزن الجال مع ز يادة ملو حة التر بة النات جة  من ا ستخدام م عاملات المناو بة  في  حين 8الشكل (
ع ند  )RRR(ارتف عت ال قيم  مع ز يادة المح توي الر طوبي للتر بة، إن معام لة ا لري بم ياه الن هر  طوال ف ترة الن مو 
وم قدارها  MRDو  MMM،  RMDسجلت أع لى قي مة ل لوزن ال جال  ثم الم عاملات  M3ح توي الر طوبي الم
ف قد  سجل ا قل  M1وبفرو قات عال ية المعنو ية . أ ما المحتوي الر طوبي  1-غم.عمود 14.3و  38.3،  31.8،  61.6
ع ند المح توي  )DDD(ال قيم ولجم يع م عاملات المناو بة ،  فمعام لة ا لري بم ياه ال بزل المال حة  طوال ف ترة الن مو 
و قيم  DRMو  DMRوتلي ها المعامل تان  1-غم. ع مود 83.1الر طوبي أ علاه  سجلت قي مه ل لوزن ال جال م قدارها 
ال توالي. أ ما م عاملات المناو بة ع ند المحتوي الر طوبي  ، وعلى1-غم.عمود 62.1و  14.1الوزن الجال لكٍل منهما 
فقد أعطت قيم متوسطة للوزن الجال للجزء الخ ضري للمح صول . وب شكل  عام إن  تأثير ال تداخل الث نائي  بين  M2
من السعة الحقل ية  %111معاملات المناوبة التي لا تسبب زيادة كبيرة في ملوحة التربة ومعاملة المحتوي الرطوبي 
م يات الم ياه الم ضافة كمتطل بات غ سل يز يد  من ا لوزن ال جال لل جزء الخ ضري للمح صول مقار نة بالز يادة مع ك
 الحاصلة عند استخدام العوامل أعلاه وهي مستقلة لمفردها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في الوزن الجاف للجزء الخضري   : تأثير تداخل مناوبة نوعية  مياه الري والمحتوى الرطوبي)6(شكل 
 1-لمحصول الذرة البيضاء بالغرام. عمود
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 المصادر 
في نبات الماش. أطروحة  .pps muibozihr ydarB. تأثير الملوحة في كفاءة بكتريا الـ 4112حسن، علاء عيدان 
 دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، العراق. 
.  تأثير ا لري المت ناوب والم ستمر بم ياه ال بزل المال حة  في حا صل 1112لف حمادي ، خالد  بدر وخا لد إ براهيم مخ
 .64-34): 3( 23الحنطة وتراكم الأملاح في التربة. مجلة العلوم الزراعية العراقية، 
الأسس النظرية والتطبيقية، كلية الزراعة ، جامعة ب غداد، وزارة التع ليم  -. ملوحة التربة6661الزبيدي، احمد حيدر 
 لي والبحث العلمي ، العراق.العا
 mucitirT(. ا ستجابة حا صل حن طة الخ بز 8112عودة ، م هدي إ براهيم ؛  عامر داود  سلمان ونم ير  طه م هدي 
 ).2( 83للماء تحت ظرول الزراعة الاروائية. مجلة العلوم الزراعية العراقية،  ).L muvitsea
. إدارة عمل ية ري مح صول ا لذرة ال صفراء 6661 فهد ، علي عبد ؛ رمزي محمد شهاب وعبد الح سين و ناس ع لي
باستخدام المياه المالحة. المجلة العربية لإدارة مياه الري، المنظمة العربية للتنم ية الزراع ية ، ال عدد الأول 
 .22-84، أيلول : 
ه المالحة . الري بالميا1112فهد ، علي عبد ؛ عبد الحسين وناس علي ؛ جعفر جبار عبد الرضا وأميره حنون عطية 
لمحصول الذرة الصفراء اعتماداً على مراحل النمو وتأثير ذلك في حاصل النبات والتراكم المل حي. مج لة 
 . 621-121): 2( 2الزراعة العراقية، 
.  تأثير التن عيم وإ ضافة المح سنات ع لى ال صفات الفيزيائ ية للتر بة والا ستهلاك 1112الق ناص ، اي من ع بد اللط يف 
. ر سالة ماج ستير، كل ية الزرا عة، جام عة  .L eragluv muedroHل ال شعير ال مائي ون مو مح صو
 . ، العراقالبصرة 
.  تأثير رص التر بة ع لى تغ ير ب عض ال صفات الفيزيائ ية والميكانيك ية وعلاق ته 6661ال مراد ، ح سين ع لي  شهاب 
 ، العراق.بالاستهلاك المائي لنبات الشعير. رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة 
.  تأثير ا لري  بالرش ع ند م ستويات رطوب ية مختل فة ع لى  صفات التر بة 6661المع موري ، نع مه  هادي  عذاب 
 الفيزيائية ونبات الذرة الصفراء. رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، العراق.
 
.  تأثير 2112لج بار ال ساعدي المو سوي ،  عدنان  شبار ؛ ع لي ع بد ف هد ؛ مح مود  شاكر مح مود ون صير ع بد ا    
) : 2( 8الغسل لمياه ري مختلفة الملو حة  في خ صائص التر بة وحا صل الن بات. مج لة الزرا عة العراق ية،  متطلبات
 .86-16
 
  . ت ـــــأثير                                                  2112ياســـــين، موســـــى فتيخـــــان ؛ كم ـــــال يعق ـــــوب شـــــابا وعب ـــــد الك ـــــريم إب ـــــراهيم صـــــالح 
 .62-64): 2( 11متطلبات غسل التربة في نمو الذرة البيضاء المروية بمياه الآبار . مجلة الزراعة العراقية، 
   .1002 ,dijaW ludbA .R dna itsaD .A .A ;muyyaQ .A ;.M ,dibA
 htworg lacigoloisyhp ,dleiy no retaw noitagirri fo RAS dna ytinilas fo tceffE
 21 ,.icS .seR .J .lios eht fo seitreporp dna ).L syaM aeZ( eziaM fo sretemarap
 .33-62 :)1(
 retaw yelraB no stnetnoc erutsioM lios tnereffid fo tceffE .4991 ,.S .S ,idaH-lA
 .)5( B12 ,tasariD .esu evitpmusnoc
 negortin dna retaw lios elbaliava fo ecneulfnI .5991 ,irasnA-lA .S .A dna .S .S ,idaH-lA
-56 :)1( 62 ,.icS .cirgA .J iqarI ehT .yelraB yb esu retaw dna htworg no slevel
 .47
 tnalp dna ,etar noitagirri ,etar negortiN fo stceffE .3002 ,niY .X dna .M .M ,isiaK-lA
 :59 ,.J .orgA .coS .mA .ycneiciffe esu retaw dna dleiy nroc no noitalupop
 .2841-5741
 sdohteM .5691 ,kralC .E .F dna regnimsnE .E .L ;tihW .L .J ;snavE .D .D ;.A .C ,kcalB
 .ASU ,nisnocsiW ,nosidaM .norgA .coS .mA .9.oN ,1 traP .sisylana lios fo
 retaw dna dleiy niarG .7991 ,iroM .M dna inivaL .A ; adnaraihC .Q .F ;.R ,airdnA’D
 .semiger noitagirri tnereffid rednu nroc detaert-nohpehtE fo noitpmusnoc
 .211-401 :98 ,.J .norgA
 tneirtun dna tnenopmoc dleiy ,dleiY .2891 ,wahS .H .R dna nosiraG .E .R ;.J .H ,redraH
 ,.J .norgA .sserts erutsiom gniklis tsop yb decneulfni sa niarg nroc fo tnetnoc
 .872-572 :47
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